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 ALTERNATIF PERENCANAAN LAPIS TAMBAHAN (OVERLAY) 
PERKERASAN LENTUR (FLEXIBLE PAVEMENT) 
 DENGAN METODE LENDUTAN  BINA MARGA 2005  
DAN METODE ROAD NOTE 31 




Seiring dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang melintas di ruas jalan 
Boyolali – Kartasura menyebabkan berbagai kendala salah satunya kemacetan lalu 
lintas, hal ini diperparah dengan kondisi jalan yang sempit dan struktur perkerasan 
jalan  yang rusak. Oleh karena itu pemerintah Jawa Tengah khususnya Dinas Bina 
Marga menindak lanjuti permasalahan yang ada dengan penanganan yang tepat, 
efisien dan optimal yaitu dengan cara pelebaran badan jalan dan penambahan lapis 
perkerasan (overlay). Dengan adanya alternatif perencanaan  lapis tambahan 
(overlay) perkerasan lentur diharapkan dapat memberikan hasil struktur perkerasan 
yang optimal serta efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bagi 
pengguna jalan  hingga mencapai umur rencananya. 
Metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah metode komparasi 
dengan melakukan berbagai tahapan pengumpulan data yang mencakup data primer 
dan sekunder (lokasi perencanaan, data temperatur, CBR, data lendutan, data lalu 
lintas harian rata-rata, dan data test pit), selanjutnya dilakukan perhitungan dan 
membandikan hasil analisis perhitungan dengan menggunakan metode lendutan Bina 
Marga 2005 dan Road Note 31. 
 Berdasarkan perbandingan dua metode alternatif yang digunakan dengan 
kondisi existing maka didapatkan tebal perkerasan dengan metode Road Note 31 
memberikan hasil yang lebih tipis dari pada metode Bina Marga 2005. Hasil 
perhitungan untuk merencanakan lapis tambahan (overlay) dari metode alternatif 
yang diusulkan diperoleh ketebalan lapis tambahan dengan menggunakan metode 
Lendutan Bina Marga 2005 mendapatkan tebal rata-rata AC-BC (5cm) + AC-WC 
(4cm), dengan menggunakan metode Road Note 31 mendapatkan tebal Laston 
MS.744 (5cm) sedangkan ketebalan lapis tambahan pada perencanaan (metode 
HRODI) mendapatkan ketebalan AC-BC (6cm) + AC-WC (4cm). Berdasarkan hasil 
yang diperoleh pada perhitungan metode lendutan Bina Marga memberikan hasil 
yang lebih tebal dari metode Road note 31 dikarenakan koreksi tebal perkerasan 
dilakukan lebih komperhensif, sedangkan pada perencanaan memberikan hasil yang 
lebih tebal dari pada dua metode alternatif yang ditawarkan, hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu: faktor angka ekivalen beban sumbu kendaraan, temperatur, 
daya dukung tanah, musim dan stabilitas marshall. 
 
 
Kata kunci : Overlay, Flexible Pavement, Benkelman Beam, Bina Marga 2005,  
Road Note 31 
PLANNING ALTERNATIVE OVERLAY OF FLEXIBLE PAVEMENT WITH 
DEFLECTION OF BINA MARGA 2005 METHOD AND ROAD NOTE 31 
METHOD 





Along with density traffic story headed off in mentioned road causing 
constraint various one of them is traffic jam, this matter added with narrow road 
condition and damaged pavement structure. Therefore, govermental of Central Java 
specially Dinas Bina Marga follow-up that problem with correct handing, efficient 
and optimal, with enlargment of body road and overlay pavement. With planning 
alternative overlay in flexible pavement of Boyolali – Kartasura road expected can 
give result of effecient optimal pavement structure so that can improve quality of 
service for walke consumer till plan of age. 
The method was use this planning is a comparasion method to perform the 
various stages of collection data (site plan, temperature data, average daily traffic 
data, and test pit data, than performed the calculations and compre analysis results 
of calculation using the deflection Bina Marga 2005 method and Road Note 31 
method. 
 The comparison was use two alternative method with existing condition than 
get pavement thickness with Road Note 31 method to give result more thin better 
than deflection of Bina Marga 2005 method. The count result to planning overlay 
from alternative method get overlay thickness with deflection of Bina Marga 2005 
method is AC-BC (5cm) + AC-WC(4cm), was use Road Note 31 method get thickness 
is Laston MS.744 (5cm) while with HRODI method get overlay thickness is AC-
BC(6cm) + AC-WC(4cm). From result what have at calacuation deflection of Bina 
Marga method gave result more thick better than Road Note 31 method because of 
the thickness correction pavement done more komperhensif, while at planning gave 
result more thick better than two alternative method be on the market, this influenced 
by some factor is eqivalent single axle load factor, temperatur, california bearing 







Key word : Overlay, Flexible Pavement,Benkelman Beam, Bina Marga 2005,  






“ Bacalah.... dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakanmu, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah.... dan Tuhanmulah yang 
paling pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam Dan 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 
{Q.S.Al-Alaq/96 : 1-5} 
 
“Berkatalah orang-orang yang dianugrahi ilmu : 
 „Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-
orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh 
orang-orang yang sabar” 
{Q.S. Al-Qashash/28 : 80} 
 
“Iman dibina di atas empat sendi yaitu Keyakinan, Kesabaran, Perjuangan dan 
Kebenaran” 
~Ali Bin Abi Tholib~ 
 
“Dengan ilmu hidup menjadi mudah, Dengan seni hidup menjadi indah dan 
Dengan agama hidup menjadi terarah” 
~My Father~ 
 
“Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah 
melakukan apa-apa” 
~BeeNjee de Vinchi~ 
 
“Tidak ada harta yang lebih berharga di dunia ini kecuali ilmu yang bermanfaat 
bagi diri sendiri dan orang lain” 

















Syukur alhamdullilah aku panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan 
izin dan kehendakMu aku dapat menyelesaikan karya kecilku ini. Akan ku 
persembahkan karyaku ini teruntuk: 
Kedua orang tuaku: 
BAPAK Tercinta... 
Terimakasih atas segala kasih sayang dan kepercayaan yang telah bapak 
berikan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan karyaku sebagai wujud 
impian yang bapak inginkan selama ini. Aku akan selalu membuat bapak 
bangga dan gak akan mengecewakan bapak lagi karena bapak adalah satu-
satunya orang tua yang aku miliki saat ini..Aku sayang bapak... 
 
IBU (alm) Tersayang... 
Bu.. hanya kata rindu yang ingin aku katakan saat ini, aku telah menyelesikan 
kewajibanku semua berkat doa ibu. Aku yakin ibu bisa melihat dan bisa 
mendengar segala keluh kesahku selama ini walau kita terbatas ruang dan 
waktu. Terimakasih bu..doamu selalu menyertai langkah kecilku sekalipun saat 
ajal akan menjemputmu, doamu tak terputus untukku..Aku rindu bu..saat 
inilah yang seharusnya menjedi saat-saat yang ibu nantikan..aku akan selalu 
ingat nasehatmu  
karena aku mencintaimu IBU............ 
 
Orang-orang terkasihku: 
 Kakak-kakakku terkasih (mas wawan, mbak erna, mas dedi, mas andi, 
mbak yuyun) terimakasih banyak atas segala dukungan dan kasih 
sayang yang kalian berikan padaku sehingga aku dapat mewujudkan 
impian orang tua kita, tanpa nasehat kalian semuanya apalah arti 
kelulusan ini. 
 Satu-satunya kakak perempuanku tercinta (Mbak.Tri), akhirnya mbak.. 
walau dengan susah payah aku bisa menyelesaikan kuliahku juga semua 
ini berkat kamu yang gak pernah lelah mendoaakan aku..trimakasih ya 
mbakku yang cantik.... 
 Adikku Kresna B.A. hanya kamulah satu-satunya semangat serta amanat 
yang aku miliki..terimakasih dek telah menjadi motivasi terbesar dalam 
hidupku..aku sayang kamu.. 
 Ponakanku yang lucu-lucu (Rani, Alif dan Harjuna) terimaksih sudah 
memberikan hidup tante lebih berwarna bak pelangi... 
 My Breath  (Bayu Aji .S.) terimakasih atas kasih sayang, cinta dan 
kesabaran yang telah diberikan selama ini, tak pernah lelah 
mengajarkan aku untuk menjadi insan yang lebih baik lagi........ 
Ik Hou Van Jou BeenJee de Vinchi..ever!! 
 Kel.Pak Dhe di Colomadu (Bu Dhe, Mbak lilis, Mbak tina, Mas dany, 
Mas rony, Tante Iin, dan semua ponakan-ponakanku) terimakasih atas 
segala suportnya.  
 Kel.Gentan (Ibu, mbk ajeng, mas yayak dan si lucu Maheswari) 
terimaksih banyak atas segala keasihsayang yang telah kalian berikan 
padaku. Semoga aku tetap bisa menjadi bagian dari keluarga kalian.. 
 Bp.Annas dan Ibu.Ika S, terimaksih sudah memberikan kesempatan 
untuk menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. 
 Si Rio..yang tak kenal lelah menemaniku dalam suka dan duka..maaf ya 
sering aku ajak jalan jauh terus (Solo-Semarang-Solo).. 
 Kembaranku ErnWei, alhamdullilah Yach...thanks to time with 
me..kisah kita akan ku ceritakan kembali pada anak-anakku kelak 
bahwa aku pernah memiliki sahabat sejati sepertimu (One Soul Ever) 
 Sahabat-sahabat dekatku : 
 Novitz : Thankz banget ya Opikz udah selalu membantu aku saat 
aku susah, nemenin aku saat aku kesepian dan udah mau ndengerin 
aku saat aku butuh teman curhat...hee 
 Dimaz : Trimakasih buat semuanya yang pernah terukir di dalam 
kehidupan kita. 
 Danang : Satau-satunya sahabat yang berjiwa besar dan berhati 
mulia..terimakasih buat bantuanya danang.. 
 Selamet, Irman, Winardi, Beny, Darus, Adit : Terimaksih udah 
memberikan warna yang berbeda dalam persahabatan kita..saat 
kebersamaan kita tak akan pernah aku lupa..... 
 Azam : Thanks ya zam atas semua kebersamaan kita.. 
 Teman-teman senasib seperjuangan : Andre, Teguh,  Bayu,   Ika, 
Basori, Patria, Nurhasiym, Azam, Puput, Wahab, Yasirul, Imam, 
Guntur,  Dani, Nesta, Ersan, Mujahidin dan semua Armada Civil’06 
yang tak bisa aku sebutkan satu-persatu..Selamanya nama kalian akan 
terpatri dalam ingatanku. 
 Mbak Uud dan mas Joko serta para partner assisten Lab.Teknik Sipil 
(Widhi,Indra,Tito,Gangsar,Yuli,Dll) terimakasih atas segala kerja 
samanya... 
 Teman-teman Kost : Hera, Fitri, June, Vany and Nike..thanks banget 
yach for everything.... 





BeeNjee  de ‘Vinchi 
 
